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j$fc in dokuz yüz sekiz Meşrutiye- 
K)J ti; idealist bir çok gence serbest 
meydan vermişti; istedikleri gibi at 
oynatıyorlardı. Bunları görmenin 
manzarası çok da güzeldi. Çünkü şah­
siyata asla tenezzül etmemişler, sa­
mimî bir vadiye girmişlerdi. Fakat o 
vâdiden çıkamadılar. Kâbus etrafla­
rını sarmıştı, bu genç ve tuvana ço­
cukları boğmak istiyordu. Bir çoğu 
sindi ve söndü. Bir kısmı fırsat buldu 
ve o aralık kendisini kurtardı ve bî- 
mehaba söyledi, bağırdı ve yazdı. Bu 
samimî adamlardan, o halis gençler­
den biri de hiç şüphe yok (Ahmed 
Samîm) idi. Zavallı Samîm, memle­
ket ihya edilmelidir., inadile hayatı­
nı ifna etti., didindi durdu. Hiç dur­
madan uğraştı.. Yazdı, çizdi. Ve., asla 
korkmadı. Meşrutiyeti getirdik, iddi­
asını güden İttihadcılar salkım, sal­
kım adam asarlarken Samîm tasa­
lanmadı.. fütur getirmedi; korkmadı. 
Seni öldürecekler diye, öldürteceğiz 
diye söylendiği ve haber yollandığı 
halde yine korkmadı. Ölümden kork­
madı. Fartı tevekkülle ona razı oldu. 
Önüne atılan yemleri yemedi. Niha-, 
yet, bir gün, yanında Fazıl Ahmed 
Bey varken ve. beraber sokakta yü­
rürlerken onu, arkadan vurdular, öl­
dürdüler ve kaçtılar. Seneler geçti, 
katili tutamadılar, yâni tutmadılar. 
ÎEn nihayet, şâyi olduğuna nazaran 
(Felek) onu tuttu ve icabına baktı.)
Zavallı Samim’i, kimse yanına 
sokmadığından, tesadüf eden bir iki 
arkadaşı, Bâbıâli yokuşu üzerindeki
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